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Hi havia una vegada...
Estel Alcañiz Montiu
Boscos endins (Into the woods). Música i lletra de Stephen Sondheim. Llibret: James Lapine. 
Traducció i adaptació de Joan Vives, amb la col·laboració de Joan Lluís Bozzo. Direcció: Joan 
Lluís Bozzo. Intèrprets: Ferran Frauca, Gisela, Marc Pujol, Josep Maria Gimeno, Anabel To-
tusaus, Clara del Ruste, Anna Ventura, Laura Ventura, Teresa Vallicrosa, Anna Moliner, Mone, 
Sergi Albert, Maria del Mar Maestu, Ferran Castells i Carlos Gramaje. Veus en off geganta: 
Mercè Montalà. Músics: Xavi Navarro, Marc Garcia / Gustau Piqué, Quim Ollé / Ramon Vilalta, 
Francesc Puig / Dani Arias, Cati Terrasa / Pau Valls, Pep Gomariz / Josep Juan, Núria Andorrà 
/ Feliu Ribera, Edurne Vila / Imma Guàrdia, Esther Vila / Marta Perna, Guillermo Prats / Xavier 
Sànchez. Escenografia: Jon Berrondo. Vestuari: Mercè Paloma. Coreografia: Anna Briansó. 
Il·luminació: Quico Gutiérrez. So: Joan Manel Galiano. Caracterització: Toni Santos. Càsting 
i ajudant direcció: Miquel Periel. Coach i ajudant direcció: Anna Ullibarri. Il·lustracions: Adrià 
Fruitós. Producció executiva: Anna Rosa Cisquella. Orquestració original de Jonathan Tunick, 
amb arranjaments de Joan Vives. Direcció musical: Joan Vives. Teatre Victòria, 13 de febrer 
2008.
En un teatre de Broadway anomenat Mar-
thin Beck Theatre, fa prop d’una vintena 
d’anys, Into the woods, dirigida per James La-
pine, va triomfar rotundament. L’èxit va ser 
tan aclaparador que el musical de Stephen 
Sondheim i del mateix Lapine va obtenir el 
Premi Tony al Millor Llibret i a la Millor Par-
titura de la temporada 
A punt de celebrar els seus trenta anys, Da-
goll Dagom ens ofereix aquest espectacle que 
és una aposta segura per la seva indubtable 
qualitat musical i argumental. Lapine va es-
criure un intel·ligentíssim llibret amb bons 
tocs d’humor. Per aconseguir-ho va beure de 
les interpretacions dels simbolismes amagats 
en els contes tradicionals que tant havia pre-
conitzat Bruno Bettelheim. Per la seva banda, 
Sondheim va escriure una partitura superba, 
amb certes dificultats d’execució atès l’alt 
grau de simbiosi entre paraula i música, on 
ritmes i tonalitats s’ajusten a la perfecció a la 
semàntica del moment.
Afortunadament comptem amb una 
excel·lent i fluida traducció de Joan Vives, 
així com també amb els seus encertats arran-
jaments instrumentals. L’orquestra, sota la 
seva enèrgica direcció, juga un paper impres-
cindible i no decep, és a l’alt nivell que exigeix 
la partitura.
Boscos endins es basteix en dues parts molt 
diferenciades. La primera és un encreuament 
dels personatges de tot un seguit de contes de 
l’imaginari col·lectiu: la Caputxeta Vermella, 
l’Àvia, el Llop, la Ventafocs i el Príncep, en 
Jan i les mongetes màgiques, Rapunzel, el 
Forner i la seva dona sense fills, la Bruixa... 
Les seves històries es desenvolupen de mane-
ra canònica, a partir de l’aplec que en van fer 
els germans Grimm al segle xviii en una espè-
cie de diorames gegants de regust antic. Tots 
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els personatges, però, compartiran en un mo-
ment o altre el mateix espai, el bosc (magnífic 
en la plataforma giratòria de Jon Berrondo).
Si aquesta primera part s’acaba entonant el 
tema musical principal a mode de «i van ser 
feliços, i van menjar anissos», la segona és: i 
què passa després dels anissos? Tots els per-
sonatges entonen «I wish» i a poc a poc des-
cobreixen el desencant, l’engany, la responsa-
bilitat que comporten els seus actes, però per 
sobre de tot, es troben cara a cara amb la por. 
La por encarnada per la geganta amb violents 
desitjos de venjança, la qual farà aflorar el pit-
jor de cadascun d’ells. Ens trobarem amb un 
paisatge d’allò més dislocat: els bons esdevin-
dran vils i moriran, les bruixes diran la veri-
tat i buscaran el bé comú, els prínceps seran 
covards, frívols i inútils, però tots tornaran a 
confluir en l’espès i, ara opressiu, boscatge.
Aquesta evolució sorprenent troba en 
l’excel·lent savoir faire de la companyia el seu 
millor aliat. El conjunt actoral destaca per la 
seva alta compenetració. Es destil·la un tre-
ball específic de personalitat i gestualitat per 
a cada personatge i s’entreveu l’acurada di-
recció escènica de Joan Lluís Bozzo.
En aquest retaule col·lectiu, Anna Moliner 
crea una Caputxeta Vermella d’una esbojar-
rada jovialitat i espontaneïtat que de seguida 
connecta amb el públic. Sergi Albert i Carlos 
Gramaje, veterà de Dagoll Dagom, ofereixen 
una aguda caricatura dels corresponents 
prínceps blaus. Aquest últim també dóna 
vida al seductor Llop, a qui més d’una li agra-
daria salvar de la mort horrible que l’espera. 
Mone, al seu torn, configura una perversa i 
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lúcida bruixa amb gran seguretat, i les actua-
cions de la resta de l’elenc vénen a confirmar 
el bon ofici i el moment de maduresa en què 
es troba la companyia.
Si bé pel que fa a interpretació és gairebé 
impossible trobar un paper que faci tronto-
llar el conjunt, en l’apartat vocal no es pot 
afirmar el mateix. Certament, tots i cadascun 
dels actors reciten i canten de manera clara i 
amb bona dicció la difícil partitura de Sond-
heim, però hi va haver veus que van brillar 
especialment per sobre d’altres. A part de 
Mone, de solvència àmpliament contrastada 
en aquest àmbit, va sobresortir molt positi-
vament l’actuació vocal d’Anabel Totusaus, la 
qual amb la seva veu càlida i plena de matisos 
va construir una fornera de gran presència 
escènica. Per contra, l’actuació de Gisela va 
resultar força irregular, sobretot en aquells 
trams de la partitura on es requeria una flexi-
bilitat vocal notable. 
Amb tot, aquest patchwork de contes ideat 
pel tàndem Sondheim-Lapine i dut als esce-
naris catalans magistralment de la mà de Da-
goll Dagom, esdevé un dels grans espectacles 
de la temporada. Malgrat la seva durada, de 
dues hores i mitja, és altament recomanable 
per a tots els públics. I vet aquí un gos i vet 
aquí un gat, que aquest conte s’ha acabat!
Avantguarda i tradició 
Ester Vendrell i Sales
Impressing the Czar, de William Forsythe. Ballet Reial de Flandes. Coreografia: William Forsythe. 
Direcció artística: Kathryn Bennets. Música: Tom Willems, Leslie Stuck, Eva Crsossman-Hecht 
i Ludwig van Beethoven. Decorats: Michael Simon. Vestuari: Ferial Simon. Assessorament 
tècnic: Olaf Winter. So: Bernhard Klein. Producció: Ballet Reial de Flandes. Creació de 
W. Forsythe pel Ballet de Frankfurt, 1988. Recreació exclusiva pel Ballet Reial de Flandes des 
del 2005. Teatre Lliure, Sala Fabià Puigserver, 27 i 28 de febrer de 2008.
Impressing the Czar, títol amb el qual Wi-
lliam Forsythe va presentar el 1988 el quartet 
de peces que incloïen Potemkin’s signature, In 
the middle of somewhat elevated, La maison 
de mezzo-prezzo i Bongo Bongo Nageela & 
5Mr. Pnut goes to the big top, pot ser conside-
rada com la declaració de principis formals, 
estètics i estilístics que identifiquen el seu 
treball i també  com el darrer exponent de la 
tradició coreogràfica del Ballet, que remun-
